



























































































































































































































































































































































































































































































































































しoca“ Heteorite　NameDat 　oflronStony・Chond一Achond・C．C． ? Tota1Search
tion find lronrite rite Party
1 Adelie　Land 1912．12 ・ ． 1 一 一 ・ 1 Austra｜ia
2 Lazarev 1961．1 2 一 ・ 一 一 一 2 CCCP
3 Thiel肌s． 1961．12 一 2 ● 一 ● ’ 2 USA
4 Neptune　Hts． 1964．12 1 ・ 一 ● ⇔ 一 1 〃
5 Yamato・69 1969．12 一 一 7 1 1 ’ 9 ，JARE’10
5 Yamato・73 1973．12 ● 一 11 1 一 e 12 JARE－14
5 Yama　to・74 1974．11・12一 2 630 28 3 ’ 663 JARE－15
5 Yama　to・75 ig75・76 2 1 290 12 3 一 308 JARE－16
6 Ht．Baldr 1976．12 ・ 一 2 一 一 ’ 2 Japan－USA
7 AUan　IIills・761977．1 1 一 7 1 ● ’ 9 〃
7 AIlanllills・7719 7－78 6 1 292 4 3 4 310 〃
8 Pur8atory　Peak1978．1 1 一 ． ’ 一 ． 1 〃
9 Derrick　Peak1978．12 6 ． ’ ’ ● 一 6 ｝｛ev　Zealand
9 Derrick　Peakig78・79 10 一 一 一 ・ 一 10 Japan－USA
10 Heteorite　llills●78〃 ’ 一 28 一 口 一 28 〃?
Bates　Nunatak－78〃 ． ． 5 ’ ● ● 5 〃
7 AUan　UUls・78〃 2 ． 249 8 1 2 262 〃
12 Reckling　Peak－78〃 ． ● 5 一 一 口 5 〃
7 AIlan　lli日s・791979・80 ・ ・ 52 1 ’ 2 55 USA
12 Re亡khn8　Peak－79〃 1 一 14 一 一 一 15 〃
14 Elephant　Horaine〃 ・ 一 7 5 一 ● 12 〃
5 Yama　to・79 〃 7 1 3，558 79 31 ’ 3，676JARε一20
13 Bel81ca・79 1979．12 ． 一 4 一 1 一 5 〃
7 Allan‖iIls・801980・81 1 ・ 29 1 1 一 32 USA（VG）
12 Reck　l　i　Ilg　Peak－80〃 1 4 61 3 1 一 70 〃
15 Outpost　Nunatak－80〃 ・ 一 1 ●． 一 一 1 〃
5 Yamato－80 〃 ・ 1 ll 1 ・ ● 13 JARE’21
7 AUan　l川1s・811981・82 2 ． 359 8 4 ’ 373USA（UG）
5 Yamato・81 〃 ・ 一 123 2 7 1 133 JARE－22
TAHS 1982・83 ’ 鍾 一 ， ・ 113 ll3 USA（Den闇ark）
5 Ya顕to・82 〃 吟 一 179 21 10 1 211 』ARE－23
T州S 1983・84 ・ ・ 一 ． 一 360 360 USA（France）
5 Yamato・83 1983．12 ● ’ 42 ’ ・ 一 42 」ARE－24
TAHS 1984・85 ● ・ 一 ’ ． 292 292USA
5 Yama　to－84 1984．12 ● 一 一 ’ 一 59 59 』ARE’25
Frontier　Ms1984・85 ・ 一 42 ’ 一 ● 42 W．Cer鵬any






























Yamato－69 1969．12 7 1 1 9 」ARE・10
Yamato－73 1973．12 11 1 12 JARE－14
Ya拍ato－74 1974．11－12 2 630 28 3 663JARE－15
Yamato－75 1975・76 2 1 290 12 3 308 JARE－16
岡t．Baldr 1976．12 2 2
AlianHills－761977．1 1 7 1 9








AIlan　Hills　－781978－79 2 173 8 1 184
Reckling　Peak－781978－79 5 5




Yamato－80 1980－81 1 11 1 13 JARE－21
Yamato－81　　　　　　イ 1981－82
～
123 2 7 1 133 JARE－22
　　　　　’Yama七〇－82 1982－83 179 21 10 1 211 JARE－23
Yamato－83 1983．12 42 42 JARE－24
ya加ato－84 1984．12 59 59 JARE－25
????｜?






















Echondrite1 2 205 208
H3 9 5 15 1 30
し3 5 1 1 1 7




H4 1 3 52 11 213 1 280
L4 9 11 4 24
LL4 3 1 4
H5 3 2 236 11 68 1 321
L5 7 5 6 18
しし5 1 3 4
H6 2 2 218 14 33 269
L6 3 71 216 71 2 363
Lし6 1 5 5 2 13
C．chondri七e1 4 3 31 7 15 61
Shocked　ch． 2 179 181
Ungrouped　ch． 6 5 11
lron 2 7 9
Pallasi七e 1 1
門esosideri七e 0
しodrani七e i 1 1 1 4
Aubrite ? 1 1
Ure日i七e ? 4 3 1 8
Diogeni七e 1 22 7 30 1 2 5 ? 68
Howardi七e 1 15 3 19
Eucri七e 3 5 39 10 57
Anorth．Br． 1 2 3
Unclassified0 0 0 0 2750 11 124 170 42 59 3156









































H3 1 1 2
L3 40 4 44
LL3 1 2 2 6
L・Lし3 2 1 3
H4 34 15 1 2 52
L4 2 3 5
しL4 2 2
H5 1 131 57 1 190
し5 5 5
しし5 1 2 3
H6 1 2 26 23 2 54
L6 4 33 27 2 4 2 72
LL6 1 1 1 3
Shocked 1 ?
Ungrouped 1 1 2
C．C 4 1 5






Ureilite 1 2 3
Dio8enrte 1 、 1
Hovard　i　te 1 1
Eucrite 1 1 3 5
Shergottite 1 1
Anorth．Br． 0
Unclassified0 0 0 112 1 20 1 0 0 134
Total 2
’











































































































































































































2 650 8 90
3 1100 9 130
4 1200 10 50
5 720 11 10























































































































































Allende570mg 285mg　　　　　、 250mg 56．Omg
（0．23号） （0．51号） （1．46号）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　 　　 　　　 　　missi◎n．　　There　was　found　no　unique　　clast
　　　　　 impact　sites　on　the　moon　or　to　show　new　　differenti－






























































































































　　　　　　　 　　　　 　　　　　simi arity　of　both　meteorites　is　small　colnpared
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22．3
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　　　　　　　　　 　 　　 　　　　　　　　 　 　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　only
　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 he


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　 　　 　　 　　　　　lnt rpretations．　In　L－　and　工」L－chondrites
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　・1norma1“　or　．・reversel．　zoning．　On　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　spinel　grains　in　H－chondrites　do
　 　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　a d　especially　°°reverse開　zoning　could
　 　　　 　　　　　　　　 　　　　 　　　　°°Jumpm　zoning　is　contrarily　fairly
　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　low　petrologic亨七ypes　and　qui七e－ra夏e　in
　　　　 　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　case，　a　sp〔inel　grain　with　this
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　口二5 chondriヒe　（Fig．　1），　which
　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　 　because　七hermal　metamorphism　would
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　zoning　jn七〇　gradual　one．　Though



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 K．Yagi 29．2 Petrology　and　附ineralogy
3 H．Shima 23．8 Chem　istry（bu　l　k，trace），　26Al　meas．






73 A．岡asuda 2．97 Chemical　analyses，　REE，　trace
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gioclase　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　d：18％）●　　This　discrepancy
suggests　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　suffered　the　progressive








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　 　　 　　　 　transition　elemen七s　coverinq　Sc　七〇



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sp　 　 　 Sp 　 Sp
。°px ．（。Sp）YCτ．（aSp）YA・．（。Sp）YFe3＋






























































































































































































































































































































































　 　　　 　　　　　　 semi－major　axial　lengths　calculated　by　the
　　　　　　　　　　　　　　　　2・XB竃）and　Q（－P－2・BI












　　　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　principa1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）are　obtained　from　the　Fourier
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15．0 0．14 16 1，700
27．9 0．34 14 1，080
6．8 0．22 30 L330
21．8 0．71 66 2，620
8．1 0．27 160 2，100
一 157一
Leα醐eSρecja，
ρrOlfessor　M’C∫1ae’ε．　LlbscbμオZ
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ANTARCT工C　AND　NON－ANTARCTIC　METEORITES：　DIFFERENT　POPULATIONS
Dennison，　J．　E．，　Kaczara1，　P．　W．　and一
1）epartment　of　Chemistry，　Purdue　University，　W．　Lafayette，　IN　47907　USA
（Denni80n　et
　　　　　　　ゆproportlon
distribution
Antarctic
non－Antarcticsampled
　　　Among　　the　7000　Antarctic　lneteorite　fragment6，　representing　　1200－3500
separate　find8，　are　many　specimen8　0f　rare　or　unique　types　compared　with
non－Antaτctic　　　falls．　　　Even　　　at　　　the　　　coarsest　　　clas8ification　　　leve1，
di6tributions　　are　　peculiar：　　iron8，　　stony－irons　　and　　LL　　chondrite6　　are
deficient　in　at　least　the　Victoria　I、and　population　and　the　H！1、　chondrite
ratio　of　3　differs　from　the　value　of　l　in　non－Antaτctic　fa118　0r　finds
　　　　　　　　extraterre6trial
contemporary　fa118．
　旦1．，　1986）．　工ron　meteorlte　subtypes　from　Antarctica　differ　ln
from　　those　　in　　non－Antarctic　　regions　　（Clarke，　　1985）．　　These
　　differences，　　coupled　　with　　the　　long　　terrestrial　　age8　　0f
1neteorite8　　　and　　　ma8s－di8tribution　　　difference8　　　between
　　and　Antarctic　population8，　hint　　that　Antarctica　may　have
　　　　　　　　　　　　　parent　sources　differing　from　those　that　provide
each　element　ln
Gau8sian．　　　To
populations，　it
llow　unlikely　it
non－Antarctic
10％　test　level
might　differ　by
moτe　　likely　　it
Antarctic
H5　（11　victoria
Land／25
non－Antaτctic）．
samples　of
differ　　in
（pattern　　of
2－element
differ　　　　　　　°　σ
23
reflect
instead　to
　　　To　study　this，　we　determined　by　RNAA，　concentrations　of　14　trace　and
ultratrace　eletnent8　（Co，　Au，　Sb，　Ga，　Se，　Rb，　Cs，　Te，　Bi，　Ag，　1叫　丁1，　Zn　and
Cd）　in　a　large　number　of　unpaired　Antarctic　samples　and　non－Antarctic　falls
（Dennison　皇±三　］旦．，　1986；　Kaczaral　and　Lip8chutz，　1986）．　The　di8tribution　of
　　　　　　　　　　　　　●
　　　　　 　1s　that　the　population
8amples　of　weathering　type
　 　　　　　　Land　／23　non－Antaτctic）
non－Antarctic）　　and　　3　　in　　LL6
　　　　　　　Essentially　the　sa皿e
　　petrologic　types　4－6　are
shock　history　and　　53Mn
　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　・
　　each　population　can　be　described　by　a　normal　or
　　e8ta1）1ish　　　compositional　　　differences　　　1）etween
　　is neces6ary　to　use　standard　8tatistical　test6　to
　　is　that　　two　　8ample　populations　－　e．9．　　Victoria
falls　－　were　drawn　fτom　the　same　paτent　population．
　（90％　confidence　leve1），　concentration　of　2　0f　14
　　chance：　the　larger　the　number　of　differing
　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
AorBonlyg
　numbeて8
tudied．
content，
　　　　　　 　8tatlstlcally　　slgnlflcant
　　　　　　diagrams　involving　Bi，　In　and
　　 compo81tlonally　from　ll　Victoria
non－Antarctic　fa118　（5　element8）．
　　　　weathering　or　analy亡ical　factors
　　　　　　　represent　a　preterrestria1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 lelnents，
difference　ls　meaningfu1．
　　　 　　　8　elements　each
nd　I、6　　chondrite8　（13
8amples　　（5　　victoria
　　　　of　difference8　are
　 　　The　H　chondrite　populations
　　　in　　the　correlation　profile
inteτelement
T1．　Five
I・and　8amp　les
Thes
　　（modelil19，
　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　■
Y mato
10gnorma　1
　　　8ampleestabl sh
Land　and
　At　the
　elemellt8
　 　　　 the
　　　　　　For
differ　in
　victoria
　　Land／11
　s en　if
τelationships）　and　on
　　　Mts．　H5　chondrites
differences
（8　elemellts）
　　　　　　d◎　not
bias，　etc．）
populatlon　dlfference．
and　from
seem　to
and　seem
　　　An　usua1，　answering　one　que8tion　raises　another．　　How　　do　Antaτctic
8ample8　pre8erve　a　lnemory　of　preterre8trial　source6　differing　from　those　of
cont㎝poraτy，　　non－Antarctic　　fa118？　　　Differences　　in　　orbital　　inclination8
seem　quantitatively　　inadequate，　1eaving　a　time－variation　．　as　the　least
unlikely　po88ibility．　　But　this　creates　difficultie8　in　the　light　of　Monte
Carlo　　orbital　　dynamic　　calculations．　　　These　　random－walk　　calculations
indicate　　that　　the　　near－earth　　meteoroid　　source　　distribution　　should　　l）e
essentially　constant　over　the　105－106　year　terrestrial　age　of　Antarctic
一 159一
67－2
meteorite8　　since　　a8teroid　　ejecta　　is　　destroyed　　on　　the　　107　　year　　scale
（A宮nold，　1965；　Wetheτi11，　1974；　Opik，　1976）．　On　the　other　hand，　individual
Apollo　asteroids　can　contribute　substantially　to　the　Antarctic　meteorite
population　　over　　this　　time　　8pan　　according　　to　　recent　　calculations　　by
Greenberg　　（personal　　communication；　cf．　　Greenberg　　and　　Chapman，　　1983）．
Problem8　pτesented　by　these　sa皿ples　皿ay　requiτe　u8　to　ask　more　que8tions
that　we　thought　were　long－8ince　answered．
Lingner，
R．　and
REFERENCES：　Arnold，　J．　R．，　一．
Lipschutz，
D．　W．　and　I・ip8chutz，　M．
Chapman，　C．　R．⑨　工carus
　　　M．　E◆，　Lunar　Planet．
E．，　Nature
55　　455－480
Sci．
　　　141　1536－1547　（1965）；　Clarke，　R．
　　　，　188　（1985）；　Denni80n，　J．　E．，
　　　　　319　390－393　（1986）；　Greenberg，
　　　　　　　（1983）；　Kaczara1，　P．　W．　and
XVII，　in　pres8　（1986）；　Opik，　E．　J．
エー（1976）；Wetheri11，　G．　W．，　Res．　Earth　Planet．　Sci．
2　303－331　（1974）．
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S！rUDY　ON　田HE　PR工M工丁工VE　MAT日RIALS　FORM工NG　ヨERRES〔rR工AL　PLANE！PS
Wang　Daode工nstitute　of　Geochemistry，AcadeInia　Sinica，Guiyang，Guizhou
Prov工nce，　The　Peoplels　Republic　of　Cblr匿1
　　　　　①be　pエrimitive　material　wblcl】constゴ．tutes　the　Eartb　is　pro－
　　　　　　　　　　iron　meteorite　（the　core　of　the　Earth）　and　H－groupbably　工AB
cbondrite　（the　mantle　of　the　Ear七h）．　When　the　experlmental　tem－
perature　ls　hlgber　than　1300　0C，　notlceable　magmatic　dlfferen－
tiation　takes　place　in　the　Jilin　meteorite，　an．d　this　ls　qulte
similar　to　the　process　of　formatlon　of　tbe　core　and　the　mantle
of　the　Eartb．　田be　meta1－su：Lfide　components　witbin　chondrite
would　sink　to　tbe　core．　Dur工ng　melting　an（1　recrystallization　of
the　Ji：Lin　cbondエrite　tbe　part工al　FeO　in　olivine　（mean　olivine
composlt1・n，　Fa　18．46％，　Fe　13，6％）。an　be　reduced　and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FeO　formed
（mean　melted　olivエne　composition　of　19　determinations：Fa寸4．81％
Fe　11．0％）．皿bese　reduced　meta1　Fe　also　would　move　to　the。ore．
　　　　　Some　：Large　parent　meteorite　bodies　seem　to　have　undergone
such　a　process　leading　to　the　formatlon　of　some　iron　meteorltes
and　acbondrites，　壬be　Fe－Ni－S　pbase　in　tbe　experimental　products
may　serve　as　an　ind工cator　in　工dent工fylng　tbe　oosmio　chondru：Les．
　　　　　工t　seems　reasonable　to　assume　tbe　mecbanism　of　metal－sili－
cate　separatlon　between　七be　lnitial　c　ores　and　mantles　of　terres－
trial　planets　dur工ng　thelr　tbermal　evolution　process　as　thermal
diffusion　of　Fe－Ni　metal　in　solid　state，　partial　me：Lting　of　me－
tals　and　metal－sulfides，　and　fu：LI　meltエng　and　differentlatエon
of　metals，　meta1－sulfides　and　silicates，
　　　　　Tbe　differences　ln　maJor　e：Lement合，　especlally　refractory
elements，　or　ratber，　chemica：L　composltions　among　d工fferen七
groups　of　meteorites，　inner　planets　and　outer　planets　bear　wit－
ness　to　tbe　fact　tbat　cbernical　fractionation　took　plaoe　between
the　beglnn工ng　of　condensatlon　and　the　accretion　of　tbe　solar
nebula・　As　the　d工stance　from　tbe　sun　increases　tbe　abundance　of
refractory　elemen七s　and　tbe　oxidation　state　increases，　wbile
temperatu蛤e　and　pressuヱe　decrease　in　the　se（1uence　of　E一工AB－H，L，
L工、－CV，CO，CM，C工　（Wassor1，　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　198う）．　①hese　features　indicate　dlffe－
rent　nebula　temperature　and　pressure　conditions　for　〔しbe　envi一
ヱronments　in　wbich　they　were　forrned．
　　　　　On　the　basis　of　tbe　core－mantle　structure，　chemical　compo－
sltion　and　pbysico－chemical　conditlons　of　formation　of　terres－
trial　planets，　the　resu］．t　of　simulant　experlments　on　magmatism
of　tbe　Jilln　meteorite　and　its　comparlson　w工th　tbat　of　other
meteorites，　it　工s　believed　tbat　tbe　prlmltive　ma七erla：Ls　for
Mercury　are　EH　and　EL　chondrites，　for　Vennus，　工AB　iron　meteori－
tes，　for　the　Earth，　工AB　and　H－ohondrites，　for　Mars，H，L，LI、　chon－
drゴ．tes・　And　the　primit工ve　materials　for　Jovian　planets　are　car－
bonaceous　chondrite　and　come七s．
Reference：　Masson，」．！P．，　Meteorites，　工heir　Record　of　Early　Solar
－System　History，　W●HθFreeman　and　Company，　New　York，198う，　187－
223．
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A　PσrPOURR　I　OF　APOLLO　REGOL「「H　BR』E㏄IAS：　ANAI＿OGS　OF　LUNAR　h租ETEOR　I　TES
EricA．　jerde＊，　Paul　H．　Warren＊，　Grant　H．　Heiken§and　David　T．　Vaniman§
＊　lnstitute　of　Geophysics，　U．C．L．A．，　Los　Angeles，　CA　90024，　USA
§L。・Al・m。・N・ti・・al　L・b。・・t・・y，　L・・Al・m。・，　M　87545，　USA
　　　　A　typical　sample　of　Iunar　regolith，　say　50－200　mg，　is　a　naturally－
pr。duced　rand・m　assemblage・f　ab・ut　105　r・ck　parti・les．　Variati・ns　in　reg・lith
composition　and　petrology　provide　important　clue5　to　the　nature　of　the
underlying　crust．　Unfortunatelyρthe　maximum　spread　between　points　traversed
on　a　single　Apollo　mi55ion　was　only　12　km（Apollo　17）．　Variation　among　lunar
50ils　from　aoy　given　mi55ion　is　commensurably　limited．　However，　regolith　brec－
cias，　which　are　essentially　soils　lithified　by　impact5，　may　be　transported
great　distances・At　least　three　lunar　reg。lith　breccias　have　been　f。und　in
Antarctica：ALHA81005，　Y－791197，　and　Y－82192［11．　Because　of　this　potential
for　exotic　provenance，　regolith　breccias　constitute　important　supPlemeots　to
the　Apollo　and　Luna　collections　of　soil5・　Another　key　incentive　for　studying
Apollo　regolith　breccias　is　to　clarify　the　origin　of　lunar　meteorites．　For
example，　it　is　unclear　whether　ALHA81005，　Y791197，　and　Y82192　were　derived
from　a　single　impact　or　separate　impact5。n　the　lonar　surface　l2】．
　　　　We　employed　INAA　（at　UCLA）and　petrographic　techniques　including　electron
microprobe　analysis　（at　LANL）　to　study　40　suspected　regolith　breccias，　the
malority　of　which　had　been　essentially　uns加died．　　This　set　comprised　23
samples　from　Apollo　14（7　fragments　from　14004，10from　14160，5from　14263，
and　one　sample　of　14315），7from　Apollo　16，　and　10　from　Apollo　17．　Nine　of
these　samples　turned　out　not　to　be　regolith　breccias　（e．g．，　melt　rocks）．
　　　　Apollo　14．　The　most　interesting　regolith　breccia　from　Apollo　14　is
probably　14315，　a　115－g　rock　that　apPears　to　be　the　richest　in　chondrule－like
oblects　among　all　lunar　samples：5－10％chondrules［31．　However，　only　Rose　et
al．　［4j　and　Keith　et　al．　｛5】　previously　analyzed　its　bulk　composition，　and
these　analyses　omitted　many　key　elements．　The　bulk　composition　of　14315is　as
unusual　as　its　texture．　Compared　to　other　Apollo　14　regolith　samples，　14315
has　far　higher　Al　and　far　lower　REE　（e．g．，　Sm：　Figure　り．　　lt　also　has　a
higher　聖」…ratio　（0．654）　than　previously　analyzed　Apollo　14　regolith　samples
（0・608～0・630）・　Another　APollo　14　regolith　breccia，　14160，128，　has　an
exceptionally　low竺］旦ratio　（0．587）．　Ratios　of　incompatible　elements　in　14315
conform　to　the　KREEP　pattern　typical　of　Apo置lo　14materials（5ee　Fig．1in　our
compani（り．abstract［2D．　Dence　and　Plant［61　suggested　that　all　four　Apollo　14
breccias；．with　chondrule－like　oblects　（14301，　14313，．、－14315　and　14318）　were
derived　from　Triplet　Crater，　which　is　only　about　O．25：km　south　of　the　landing
site．　Howeveら　the　unique　composition　of　14315suggests　a　more　exotic　proven－
ance、　probably　many　hundreds　of　meters　and　possibly　many　km　from　the　site．
　　　　R号golith．　breccia　14004“63　has　unusuaUy　high　incompatible　element
contents，　about　1．3　x　normal　for　Apollo　14　regolith　samples．　The　corresponding
thin　section，　14004，77，　contains　an　ovoid　granitic　clast，　about　50　x　30μm，
embayed　in　a　large　glob，　about　180　x　100μm，　of　ropy　glass．　Defocused　beam
analysis　of　the　granitic　clast　indicates　the　following　bulk　composition　in
wt％：SiO276・8，　TiO20・88，　Al2036・0，　FeO　3・9，　MnO　O・06，　MgO　3・1、　CaO　3．2，
Na20　1∴O（㍉　K20　2・6，　and　P205　1・5・　The　host　ropy　glass　is　also　relatively
granitic．　The　clast　is　similar　in　composition　to　other　Iunar　granites　l7］．　lt
seems　unlikely　that　these　materials　account　for　the　high　incompatible　element
contents　of　14004，63．　Lunar　granites　tend　to　have　lower　REE　contents　than
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typical　Apollo　14　soils，　the　clast　and　its　host　glass　together　constitute　＜＜1％
of　the　thin　section，　and　the　V－shaped　REE　pattern　typical　of　lunar　granites　is
not　observed　for　14004，63●
　　　　Apollo　16．　Only　three　of　the　sarnples　from　Apollo　16　turned　out　to　be
regolith　breccias．　Last　year　McKay　et　al．｛81　noted　a”dichotomy1∫of！旦旦ratio
among　Apollo　16　regolith　breccias：　of　165uch　samples　in　the　1985　data　base，
the　malority　have□旦＝0．69－0．72；members　of　another　cluster，　which　tend　to　be
more　Ilmaturell　regolith　samples，　have！竺旦＝0．65－0．67．　But　none　had□旦＝0．67－
0．69．　Our　new　data　for　61504β　（四旦＝　0．65）　and　65925，1　（巳1旦　＝　0．71）　are
consistent　with　this　！亙旦bimodality．　However，　our　analysis　of　67557，3　（！n旦＝
0．684）　extends　the　range　of　the　high一凹旦group　in　the　direction　of　lower　！n旦
（see　Fig．　2　in　our　companion　abstract　l2］）．　The　distribution　of　亘！皇　among
Apollo　16　regolith　breccias　still　appears　bimodal，　but　the　data　set　still
comprises　o川y　19　samples．　The　里旦ratios　of　the　soils　（precursors　of　regolith
breccias）　and　rocks　from　Apollo　16，　while　diverse，　are　not　perceptibly
bimodal．　The　majority　of　mature　Apollo　16　soils　（5ensu　stricto）　have　□皇＝
0．65－0．67，butafew　immature　ones　have聖」1in　the　range　O．67－0．71．　However，　if
pristine　rocks　alone　are　considered，！亘旦is　bimodal．　Also，　orbital　geochemical
data　indicate　that　the　Cayley　Plains　a　few　km　west　of　the　site　probably　have　a
far　higher巴旦ratio　than　the　Descartes　material　just　east　of　the　site［9，10】．
lt　will　be　interesting　to　see　how　well　the　bimodality　holds　up　when　more
regolith　breccias　from　Apollo　16　are　analyzed．　Equally　importanち　the　total
range　of匝旦among　Apollo　16　regolith　breccias　remains　limited　to　O．65－0．72．
This　spread而！n旦is　Iess　than　that　between　Y82192　and　ALHA81005，　and　smaller
still　than　that　between　Y791197　and　ALHA81005，　an　observation　that　constitutes
akey　constraint　on　the　origins。f　these　meteorites　l21．
　　　　Apollo　1“7．　Mo⑨t　Apollo　17　regolith　materials，　breccias　and　sons，　tend　to
obey　simple　trends　produced　by　mixing　local　mare　basalt　with　highlands
material　whose　aggregate　composition　resembles　a　typical　noritic　breccia　from
this　site（this　resemblance　is　only　approximate；e．g．，　the　highlands　component
implied　by　the　mixing　trends　is　more　Aトrich　than　the　noritic　breccias）．
Eight　of　the　g　regolith　breccias　we　studied　obey　these　same　mixing　trends．
The　exception　i5　72504，10，　a　200　mg　Station　2　fragment　that　～leyer　［111
0bserved　to　be　rich　in　black　glass　spheres　and　，lunlike　other　soil　breccias●n
Compositionally，　this　breccia　is　essentially　identical　to　the　famous　orange－
black　glass　soil，　74220　［e．g．，　12】　（Figure　2）．　A　few　of　our　data　for　72504，10
are　（in　mg／g）：　～lg　90．4，　Al　33．7，　Si　181，　Ca　52，　Ti　53，　Fe　178；　（inμg！g）　K
765，Zr　280．　Ba　86，　La　7．0，　Sm　7．0，　Eu　1．86，　Tb　1．49，　Lu　O．66，　Th　O．60．　This
fragment　was　found　4．4　km　southwest　of　Shorty　Crater，　on　whose　rim　74220　was
found．　The　extreme　concentration　of　the　orange－black　glass　spherules　in　74220
113】　attests　to　rapid　deposition，　entailing　remarkably　little　dilution　by　pre－
existing　soil　or　contemporaneous　impact　electa・　ApParently，　assummg　that
72504，10was　not　also　derived（i．e．，　elected）from　Shorty　Crater，　extreme　con－
centration　of　orange－black　glass　spherules　was　a　common　phenomenon　in　the
Taurus－Littrow　Valley．
Refereoce5：［1」Yanai　K．　and　Kolima　H．（1984）Proc．9th　Symp．　Ant．　Meteorites；
｛2］　Warren　P．　H．　and　Kalle』meyn　G．　W．　（1985）Abstract，　11th　Symp．　Ant．
～leteorites　（this　volume）；　［31　Nelen　j．　et　al．　（1972）Proc．、　Lunar　sci．　Conf．3；
14］　Rose　H．」．，　jr．　et　al．　（1972）Proc．　Lunar　Sci．　Conf．　3；　［5］　Keith　j．　E．　et
al．　（1972）　Proc．　Lunar　Sci．　Conf．3；　【61　Dence　．M．　R．　and　Plant　A．　G．　（1972）
Proc．　Lunar　Sci．　Conf．3；17］　Warren　P．　H．　et　al．（1983）Earth　Planet．　Sci．
Lett．64，175－185；　［81　McKay　G．　A．　et　al．（1986）Proc．　Lunar　Planet．　Sci．
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Conf．16；［9］　Hubbard　N．」．　and　Woloszyn　D．（1977）Phys．　Earth　Planet．　lnt．
15，287－302；　［10］　Andre　C．　G．　and　El－Baz　F．　（1981）Proc．　Lunar　Planet．　Sci．
Conf．12；［11］Meyer　C．，　jr．（1973）Apollo　17Coarse　Fines（4－10　mm）Catalog：
NASA　johnson　Space　Center，　Houston；　［121　Taylor　S・　R・　（1982）　Planetary
Science，　a　Lunar　Perspective；113j　Heiken　G．　H．　et　al．（1974）Geoch．　Cosmoch．
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